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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ 2) พัฒนาโมดูลการฝึกอบรม
การสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ การดําเนิน 
การวิจัย มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาโมดูลการฝึกอบรม  
การสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ ประชากร
ตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สอนวิชาชีพ โรงเรียนพระดาบส กรุงเทพฯ จํานวน 16 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอน
วิชาชีพที่พัฒนาขึ้นมี 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การเตรียมการ ได้แก่ เป้าหมายและหลักการ 
สมรรถนะอาชีพ พัฒนาโมดูลการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ และประเมินสมรรถนะแรกเข้า องค์ประกอบที่ 2 มี 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ ได้แก่ (1) สร้างความตระหนัก (2) ให้ความรู้ (3) กําหนดภาระงาน (4) ออกแบบ
การสอน (5) นําไปใช้ และ (6) ประเมินผลการฝึก ส่วนที่ 2 ติดตามประเมินผล องค์ประกอบท่ี 3 ประเมินสมรรถนะ
อาชีพ และองค์ประกอบที่ 4 ข้อมูลย้อนกลับ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบการสอนปฏิบัติ
สําหรับผู้สอนวิชาชีพ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า โมดูลการฝึกอบรมการสอน
ปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด และเมื่อนําไปทดลองใช้สรุปผลการฝึกอบรม ได้ดังนี้ (2.1) 
ผลงานระหว่างการฝึกอบรมของผู้สอนวิชาชีพ ได้แก่ แผนการสอน เอกสารเน้ือหาในการสอน ใบปฏิบัติงาน ใบประเมินผล 
การปฏิบัติงานและสื่อประกอบการสอน มีผลการประเมินคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.38 (2.2) ติดตามผลการปฏิบัติ 
การสอนกับนักเรียน จํานวน 106 คน โรงเรียนพระดาบส กรุงเทพฯ พบว่าผู้สอนวิชาชีพมีค่าคะแนนเฉล่ียด้านการปฏิบัติ 
การสอน คิดเป็นร้อยละ 86.20 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยคือ โมดูลการฝึกอบรมการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอน
วิชาชีพ สามารถนําไปใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 92.38/86.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
และ (2.3) ประเมินผลนักเรียนหลังเรียน พบว่า มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ขึ้นไปจํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 95.28  
และ 3) ผลการใช้รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ โดยการประเมินสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพหลังการใช้
รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ พบว่า ทุกคนมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกหน่วยสมรรถนะ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย 
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The Development of Practical Instructional Model for Vocational Teachers 
 
Wachira  Yoosook1*  Komson  Chanaisawan2 and Somyot  Jedcharoenruk3 
 
Abstract 
The purposes of this study were to 1) develop the Practical Instructional Model for Vocational 
Teachers, 2) develop the Practical Instruction Training Module for Vocational Teacher, and to 3) study 
the results of the Practical Instructional Model for Vocational Teachers. This research was comprised of 
3 steps: 1) developing the Practical Instructional Model for Vocational Teachers, 2) developing the 
Practical Instruction Training Module of vocational teacher, and 3) study the results of using the 
Practical Instructional Model for Vocational Teachers. The sample population were 16 vocational 
teachers, in Phradabos School Bangkok. Data were analyzed by using percentage, mean, standard 
deviation, and content analysis methods. The results revealed that 1) The Developed Practical 
Instructional Model for Vocational Teachers which consists of 4 main elements as follows: 1) 
Preparation included Purpose, Competencies, Developing the competence-based training module, and 
Evaluation of the trainee’s competency before training. 2) This element can be divided into 2 parts; 
First, Competence-based training process which were (1) Awareness (2) Knowledge (3) Assignment (4) 
Instructional Design (5) Application and (6) Practice Evaluation. And Second, Follow up and Assessment. 
3) Competency evaluation and the last element, 4) Feedback. The experts evaluated the developed 
model at the “highest” level. 2) The experts evaluated the practical instruction training module of 
vocational teacher at the “highest” level and when put to try out, the results revealed that (2.1) Work 
piece between Training results of trainees included Training plan, Information sheet, Work sheet, 
Evaluation sheet, and Intructional media., the result found that the average score was 92.38 percentage. 
(2.2) The follow up and evaluation to use to conduct teaching for 106 students in Phradabos School 
Bangkok. The average teaching performance score was 86.20 percentage, which in accordance to the 
research hypothesis is a practical training module for vocational teacher. Can be used for effective 
training was 92.38/86.20 which higher than anticipate by value of 80/80. 2.3) The average score students 
after studying was 80 percentages or more, the average percentage of the 102 participants, was 95.28., 
and 3) The results of Practical Instructional Model for Vocational Teachers, revealed that the trainees in 
this study “passed” the evaluation on every unit of competency, which in accordance to the research 
hypothesis. 
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งาน และส่วนมากขาดคุณลักษณะทั้งด้านความรู้ ทักษะ 





ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพแรงงาน ดั ง นั้ น
เพื่อเป็นการเตรียมกําลังคนให้มีความรู้ด้านวิชาการ และ
ทักษะ วิชาชีพอย่างเพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพเป็นไป
ตามความต้องการของผู้ประกอบการในภาคการผลิต






























ใช้จริง ๆ ในสถานประกอบการ ขาดความรู้ทักษะเกี่ยวกับ
การถ่ายทอดหรือการสอน ตลอดจนขาดความรู้ และ
ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรในการสอนงาน/ฝึก
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เนื้อหาน้ัน ๆ [8] จากความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ 
เพื่อให้ได้แนวทาง และกระบวนการในการพัฒนาผู้สอน






















4. วิธีการดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 
 4.1 พัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอน
วิชาชีพ 
  4.1.1 ศึกษารายละเอียดของการพัฒนา 
มาตรฐานอาชีพ สมรรถนะ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาผู้สอน บทบาทหน้าที่ของครูฝึก นักฝึกอบรม
และสมรรถนะอาชีพของ Training Regulations 
ประเทศฟิลิปปินส์ (Technical Education and skill 
Development Authority: TESDA) เพื่อเป็นแนวทาง 
และรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ 
  4.1.2 จัดทําร่างสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ โดย
ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  4.1.3 ประเมินความความเหมาะสมของ
องค์ประกอบสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 9 ท่าน  




  4.1.5 นําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์กําหนดเป็น
กรอบแนวคิดและร่างรูปแบบการสอนปฏิบัติ  
  4.1.6 นําร่างรูปแบบการสอนปฏิบัติ ไปให้
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เชิงพฤติกรรม เน้ือหา ใบปฏิบัติงาน/กิจกรรม และ 
แบบประเมินกิจกรรม  
4.2.4 ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสม




ประชากรตัวอย่าง โดยดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) ประชากรตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สอน
วิชาชีพ หลักสูตรเตรียมช่าง จํานวน 16 คน ของ
โรงเรียนพระดาบส กรุงเทพฯ 




   (3) ประเมินผลการฝึกอบรมใน 3 ด้าน 
คือ 3.1) ประเมินผลงานระหว่างการฝึกอบรม ได้แก่ 




ประเมินผลงานระหว่างการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 80 
3.2) ติดตามหลังการฝึกอบรมจากการปฏิบัติการสอนกับ
นักเรียนโรงเรียนพระดาบส กรุงเทพฯ จํานวน 106 คน ใน
หลักสูตรเตรียมช่าง ได้แก่ งานเช่ือม งานไม้ งานปูน 
งานเครื่องยนต์ งานอิเล็กทรอนิกส์ และงานไฟฟ้า จนครบ
ตามหลักสูตร หลักสูตรละ 9 วัน แล้วประเมินผลโดยใช้
แบบประเมินการดําเนินการสอน เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์หลังการฝึกอบรม จากคะแนนเฉล่ียของการ







 4.3.1 สร้างเครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมิน
สมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ 




สมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ จํานวน 3 ท่าน  
 4.3.4 ประเมินสมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ  





  5.1.1 ได้สมรรถนะผู้สอนวิชาชีพ จํานวน  
2 หน่วยสมรรถนะ และ 9 สมรรถนะย่อย ดังนี้ 
  หน่วยสมรรถนะที่ 1 วางแผนการสอน มีหน่วย
สมรรถนะย่อย ได้แก่ 1) กําหนดสาระสําคัญในการสอน 
2) จัดทําแผนการสอน 3) จัดเตรียมส่ือประกอบการสอน 
4) จัดเตรียมเครื่องมือในการประเมินผลการสอน 
  หน่วยสมรรถนะที่ 2 ดําเนินการสอน มีหน่วย
สมรรถนะย่อย ได้แก่ 1) จัดเตรียมทรัพยากรในการสอน 
2) ทําการประเมินก่อนการสอน 3) ปฏิบัติการสอน 4) 
ประเมินผลการเรียนการสอน 5) ประเมินสมรรถนะหลัง
การสอน 
  5.1.2 รูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับผู้สอน
วิชาชีพ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 การเตรียมการ ได้แก่ 1) 
เป้าหมาย และหลักการ 2) กําหนดสมรรถนะอาชีพ 3) 
ประเมินสมรรถนะแรกเข้า 4) พัฒนาโมดูลการฝึกอบรม
ฐานสมรรถนะ องค์ประกอบที่ 2 มี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 
1 การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ มีขั้นตอนดังนี้ 1) สร้าง
ความตระหนัก 2) ให้ความรู้ 3) กําหนดภาระงาน 4) 
ออกแบบการสอน 5) นําไปใช้ 6) ประเมินผลการฝึก และ
ส่วนที่ 2 การติดตามประเมินผล องค์ประกอบที่ 3 ผล
การฝึกอบรม ประกอบด้วย ประเมินสมรรถนะอาชีพ 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการประเมินสมรรถนะ
อาชีพ และองค์ประกอบที่ 4 ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุง 
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เหมาะสมระดับมากที่สุด (x ̅= 4.83, S.D. = 0.28) และ
การดําเนินกิจกรรมการฝึกอบรมของรูปแบบมีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด (x ̅= 4.90, S.D. = 0.20)  
ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ในระดับมาก ผลการพัฒนา











ผู้สอนวิชาชีพ ประกอบด้วย คู่มือการฝึกอบรม, แผน 
การฝึกอบรม, จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม, เน้ือหาที่ใช้ใน
การฝึกอบรม, กิจกรรม/ใบงาน และการประเมิน ผลงาน/
กิจกรรม สรุปได้ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของโมดูลฯ 
รายการประเมิน x ̅ S.D. ระดับ 
1. ด้านโครงสรา้ง 4.81 0.25 มากทีสุ่ด 
2. ด้านเนื้อหา 4.95 0.13 มากท่ีสุด 
3. ด้านกิจกรรม/ใบงาน 4.52 0.52 มาก 
4. ด้านแบบประเมิน 4.71 0.38 มากท่ีสุด 




มากที่สุด (x ̅= 4.74, S.D. = 0.32) 
 5.2.2 การนําโมดูลการฝึกอบรมการสอน
ปฏิบัติสําหรับผู้สอนวิชาชีพ ไปทดลองใช้กับผู้สอน
วิชาชีพ สรุปผลการฝึกอบรม ได้ดังนี้  
   1) การประเมินผลงานระหว่างการ
ฝึกอบรม ของผู้สอนวิชาชีพ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินผลงานระหว่างการฝึกอบรม 
ผลงาน คะแนนเฉลี่ย 
1. แผนการสอน 91.43 
2. เน้ือหาประกอบการสอน 90.95 
3. ใบปฏิบัติงาน 90.23 
4. ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 93.15 
5. สื่อประกอบการสอน 96.08 
รวม 92.38 
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ภาพรวม ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินการปฏิบัติการสอน 
รายการประเมิน ร้อยละ 
1. จัดเตรียมทรัพยากร  86.25  
2. ก่อนปฏิบัติการสอน 88.61  
3. ปฏิบัติการสอน  83.74 
รวม 86.20 
จากตารางที่ 3 ผลในภาพรวมของ
การปฏิบัติ การสอนของผู้สอนวิชาชีพทั้ง 16 คน มี
คะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 86.20 
จากผลการฝึกอบรม พบว่า ผู้สอน
วิชาชีพมีคะแนนเฉล่ียของการประเมินผลงานระหว่างการ
ฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 92.38 และมีผลการประเมิน
ทักษะการปฏิบัติการสอนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
86.20 แสดงว่า โมดูลการฝึกอบรมการสอนปฏิบัติ




ปรากฏว่า นักเรียนมีคะแนนด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ 
และผลการปฏิบัติงานหลังการเรียน มีคะแนนเฉล่ียร้อย





สมรรถนะวิชาชีพทั้ง 3 ท่านได้ประเมินผล “ผ่าน” ให้กับ
ผู้สอนวิชาชีพทุกคน แสดงว่า ผู้สอนวิชาชีพที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงานของทั้ง 9 









แนวคิดของวิธีระบบ (System Approach) และหลักการ
การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) 
มาวิเคราะห์เพื่อกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ซึ่ง
ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) ผลผลิต (Output) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) สอดคล้องกับ Kongkiat [9] ที่ได้พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการรายวิชาโครงงาน
สําหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดวิธีระบบ 
(Systems Approach) โดยรูปแบบประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยนําเข้า 2) กระบวนการ 
3) การควบคุม 4) ผลผลิต และ 5) ข้อมูลย้อนกลับและมี






















โดยใช้ มาตรฐานสมรรถนะ เ ป็นแนวทางและ มี
กระบวนการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ Anek [6] คือ 1) 
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Knowles [10] ที่กล่าวว่า ผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่ต้องการ

























ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 อยู่ที่ 92.38/86.20  ซึ่งมีค่าสูงกว่าสมมตฐิานที่กาํหนดไว้ที ่ 80/80 มีการ
คลาดเคลื่อนของผลลัพธ์มากกวา่ 5% ตามหลักการหา























7.  ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
 7.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  











ทักษะ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  
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 7.2   ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 


















  7.2.3 สถาบันการศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน
การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่าย ครู-อาจารย์ ร่วม 
กับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
หรือกระตุ้นให้มีการพัฒนาทักษะกําลังคนเพื่อต่อยอด






 7.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
7.3.1 ควรนํารูปแบบการสอนปฏิบัติสําหรับ
ผู้สอนวิชาชีพจากการวิจัยน้ี ไปดําเนินการวิจัยกับกลุ่ม
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